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1NTRODUCCION 
El niño a medida que crece física, cognitiva, social y emocionalmente 
adquiere un particular uso de los elementos y conocimientos que le 
son propios para innovar y producir nuevas experiencias y alternativas 
de solución, de allí que en esta etapa el maestro utilice la creatividad 
del estudiante como elemento importante en el mejoramiento de la 
lengua castellana y por ende en su rendimiento académico en todas 
las áreas del conocimiento. 
La realización de esta propuesta tiene como objeto formar estudiantes 
libres, creativos, autónomos amantes de un aprendizaje significativo. 
Para ello es necesario que el estudiante mediante el uso de la 
literatura infantil desarrolle aptitudes creadoras que lo caractericen 
como innovador del saber 
Por otra parte el maestro con la aplicación de esta propuesta logra 
motivar nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender en el 
estudiante, nueva adquisición de estrategias cognitivas de 
observación, exploración, comprensión, descubrimiento, planificación, 
comparación dándole la oportunidad no solo de recordar lo aprendido 
sino de aplicado a cualquier circunstancia de la vida cotidiana. 
Para la elaboración de esta propuesta es necesario recurrir a textos, 
libros, revistas y folletos cuya temática haga énfasis en la importancia 
que tiene la creatividad en la adquisición de la lengua castellana en los 
estudiantes del grado 40  de Básica Primaria de la escuela rural de 
Berru gas municipio de San Onofre. 
Así como también la asesoría de personas expertas en el manejo de la 
creatividad. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La creatividad como fuente propiciadora en la orientación de la lengua 
castellana en el grado 4° "8" de la escuela rural de Berru gas. 
¿Será que utilizando la creatividad como estrategia metodológica en la 
lengua castellana mejorará el rendimiento académico de los 
estudiantes del grado 4° "8" de la escuela rural de Berrugas? 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Realizando un diagnóstico de los estudiantes del grado 4° "B" de la 
escuela rural de Berru gas he podido detectar con gran preocupación 
como la mayoría de los estudiantes presenta dificultad tanto en el 
manejo de la lengua oral como de la lengua escrita. 
Algunos estudiantes no hablan en forma coherente tal parece que lo 
hablado careciera de sentido y significado, el mal uso de algunos 
términos y expresiones, vocabulario inadecuado. 
En algunos estudiantes se nota al hablar falta de coherencia, sentido y 
significación, vocabulario restringido, mal uso de términos Y 
expresiones, utilización de vocabulario inadecuado y muchas otras 
cosas que de una u otra forma afectan el uso correcto del lenguaje. 
En la expresión escrita se notan dificultades como las siguientes: 
deficiente ortografía, omisión de letras, confusión de letras, 
reduplicación, incoherencia al escribir y muchos otros aspectos. 
Estas fallas o dificultades se encuentran asociadas con muchos 
aspectos de los estudiantes tales como: algunos estudiantes 
provienen de hogares con un estrato social bajo donde los padres para 
poder sobre vivir viven de la pesca, la agricultura u otro tipo de 
actividad del agro, ya que estos no cuentan con la preparación 
necesaria para ejercer otro tipo de actividad. 
Otro aspecto importante es el de la vivienda, ya que la mayoría de 
estos estudiantes viven con abuelos, tíos debido a que sus padres les 
ha tocado emigrar a la ciudad para buscar empleo. De allí que 
muchos niños sufran maltrato físico y psicológico en los hogares 
donde viven y esto afecta su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Otro de los aspectos que puede estar incidiendo en la deficiente 
lectura y escritura de los estudiantes es la falta de motivación ya que 
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el docente o los docentes que orientan estas áreas no han hecho del 
aprendizaje algo significativo, sino monótono y rutinario. 
De igual manera la falta de recursos y ayudas educativas pueden 
también ocasionar dificultades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que es bien claro que las ayudas son una valiosa 
herramienta para la motivación y adquisición del aprendizaje en el 
niño. 
Como docente he reflexionado para promover en mis estudiantes la 
imaginación, la sensibilidad y con ello despertar la curiosidad, la 
confianza en si mismos lo cual es aspecto importante en el desarrollo 
integral del niño. 
3. JUSTIFICACION 
Con el presente proyecto quiero dar a conocer la importancia que tiene 
la creatividad, utilizada como herramienta en la enseñanza de la 
lengua castellana de los estudiantes del grado 4° °B" de la escuela 
rural de Berru gas municipio de San Onofre. 
Este proyecto es pertinente en los actuales momentos en que en 
Colombia se busca el rescate de la lengua materna. También es 
pertinente porque mediante él podemos elevar la condición académica 
del estudiante en todas las áreas del conocimiento y de esta forma 
mejorar la imagen de nuestra institución. 
Con la realización de este proyecto busco la innovación de estrategias 
metodológicas coherentes y eficaces que fomenten la participación 
activa y creativa de los estudiantes en el área de castellano con el fin 
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de encontrar en esta actividad un aprendizaje significativo donde tanto 
la institución como alumno y el docente se favorezcan. 
Por un lado la institución se beneficia porque cuenta con maestros que 
estimulan, guían y ofrecen la construcción de las estructuras 
cognitivas del estudiante. 
El niño porque se socializa, adquiere técnicas que le sirven como 
herramientas de trabajo y el docente porque se facilita su que hacer y 
su labor de enseñanza. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar estrategias metodológicas que fomenten la creatividad 
del estudiante, con el fin de obtener un aprendizaje más 
significativo y un mejor rendimiento académico de los 
estudiantes del grado 40 
 "B" de la escuela rural de Berru gas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Realizar un diagnóstico para cualificar el manejo de la 
creatividad en los estudiantes del grado 4° "B" de la escuela 
rural de Berru gas. 
Sensibilizar al estudiante para que aplique el valor de la 
creatividad en eventos sociales, culturales, políticos. 
Propiciar un ambiente agradable en el aula de clases 
utilizando la creatividad como herramienta en la solución de 
dificultades. 
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Fomentar el gusto por la creatividad en el educando a través 
de actividades como: la lectura y escritura de textos. 
REFLEXION TEORICA 
ANTECEDENTES 
En la institución donde laboro se desconoce totalmente la 
existencia alguna de trabajos que se hayan realizado en la 
comunidad de Berru gas y cuyo tema principal sea la creatividad. 
Con la puesta en moda de este término algunos docentes 
insisten en hablar de ella pero no hay ningún texto escrito que 
confirme el uso de ésta en la institución. 
Es claro que desde que el hombre aparece en la tierra se le 
presenta la oportunidad de enfrentarse a un mundo que le 
brinda todos los elementos para subsistir, pero también le brinda 
una serie de dificultades que cada día lo van presionando y no le 
queda otra alternativa que poner a funcionar esa llamita que no 
se ve pero que se siente llamada "creatividad", la cual le brinda 
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la oportunidad de utilizar una serie de estrategias y métodos para 
resolver los problemas que la sociedad y la naturaleza le 
presentan. 
De aquí en adelante a través de la historia el hombre le ha 
tocado vivir en una permanente problemática que solo la 
creatividad le ha dado la luz para resolverla permitiendo así el 
desarrollo dialéctico de la sociedad, convirtiéndose la creatividad 
en un patrimonio exclusivo del ser humano. 
BASE LEGAL 
La realización de este proyecto está fundamentada en la Ley 
General de la Educación ( Ley 115 ) y demás normas 
reglamentarias tales como: el PEI, las Innovaciones Educativas 
y la Didáctica Moderna, basada en la orientación curricular, la 
cual es aquella que exige autoactividad , participación, 
experiencia viva: ya que solo hay auténtico aprendizaje cuando 
el niño interviene activamente, cuando él es quien elabora, crea 
y recrea. El es el protagonista del proceso a partir de la 
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organización de experiencias concretas de aprendizaje y el 
maestro es el guía , con suficiente capacidad para construir, 
utilizar y saber que es lo que espera de este valioso recurso. 
De igual manera la realización de este proyecto pedagógico está 
fundamentado por la Universidad del Magdalena, quien mediante 
la resolución 0134 brinda la oportunidad de su realización a 
todos los docentes en ejercicio en la modalidad de Educación 
Abierta y a Distancia. 
Además en los actuales momentos en Colombia se busca el 
rescate de la lengua materna y la creatividad constituye una 
herramienta valiosa en este proceso. 
BASES TEORICAS 
El ser humano tiene la posibilidad de ir más allá de lo que lo 
rodea, de lo que recibe por los sentidos, de lo aprendido. Es 
capaz de transformar cuanto le rodea, de imaginar lo que no 
existe, de adelantarse al futuro, interpretar o modificar cuanto 
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está a su alcance. El hombre es un ser capaz de mirar hacia 
adentro y hacia fuera, hacia si mismo y hacia las cosas, 
sencillamente porque posee conciencia. La conciencia es ese 
atributo humano que hace presente lo ausente, visible lo 
invisible, posible de imaginado. La actividad creativa suele tener 
su origen en al conciencia de algo problemático. 
La conciencia es la chispa que pone en marcha el proceso 
creativo. De allí que muchos autores hablen de la creatividad 
como "una actividad inherente al proceso del conocimiento por 
parte del individuo, ya que en el desarrollo de éste se dan dos 
procesos: el de organización y el de adaptación tanto de las 
escrituras internas formadas como el del pensamiento (1). 
1 
2 
1 J. PIAGET. Creatividad. Proyecto Pedagógico. Compilación Unimag 1997 pág. 8 
2 TORRANCE. La Creatividad en la Expresión Plástica Propuesta Didáctica. 
Pág. 35 
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Haciendo un análisis interpretativo de la cita anterior, la 
creatividad debe estar íntimamente relacionada con el 
conocimiento, por ello el individuo debe asimilar los elementos 
del medio e incorporarlos a sus conocimientos previos, para de 
ésta forma poder modificar sus esquemas, lograr la adaptación 
de los mismos y poder emitir juicios. 
Torrance ha sido uno de los tantos investigadores que ha 
trabajado con la creatividad, él afirma "que la escuela es la 
principal coartadora de la creatividad en el niño" ya que cada día 
ser han venido utilizando y poniendo en práctica sistemas que 
ponen en peligro la madurez del individuo puesto que no le 
permiten el desarrollo orgánico, sino que por el contrario, lo 
mutilan al ignorar aspectos fundamentales en su formación tales 
como la capacidad de crear. También tienen participación 
negativa los sistemas destinados a trabajar sólo la memoria 
como factor de la mente haciendo un flaco servicio al desarrollo 
de la inteligencia ( 2 ). 
1 PIAGET Creatividad. Proyecto Pedagógico. Compilación Unimag 1997 pág, 8 
2 TORRANCE. La Creatividad en la Expresión Plástica. Propuesta didáctica. Pág. 35 
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lo anterior muestra como la escuela con sus esquemas rígidos, 
memorísticos, monótonos ha venido impidiendo el normal desarrollo 
de la capacidad creativa del estudiante y su deseo de innovación. 
Es bien claro que el fruto de la creatividad está en la innovación, el 
fruto de la innovación es la interacción sociocultural, esto permite que 
los valores y bienes de servicio compartidos benefician a toda una 
sociedad, es por esto que la escuela debe ser un escenario donde 
florezcan ideas innovadoras, en donde el maestro lidere y estimule las 
actividades de sus estudiantes. Valorando sus pensamientos, 
sentimientos, contribuciones y respetando su autonomía. 
Autores como Roger "consideran que la creatividad se manifiesta en la 
aparición de un producto nuevo el cual ha sido resultado de la 
iniciativa del individuo y de las circunstancias de su vida y de otros 
individuos experimentando placer en la creatividad intelectual, de allí 
que plantee como condición indispensable para el desarrollo de la 
motividad un clima de libertad en el cual el individuo pueda seleccionar 
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problemas significativos, ensayar soluciones nuevas y asumir retos 
cuya solución implica un nuevo avance en su autorealización" ( 3 ). 
Todos los planteamientos anteriores nos ponen a reflexionar y a 
buscar estrategias para replantear nuestro que hacer, ya que si 
queremos individuos capaces de resolver problemas debemos 
desarrollar en ellos el sentido de la creatividad para que no se 
conformen con resultados pésimos o bajos, sino que cada día busque 
la autosuperación y el deseo de realizar las cosas cada día mejor 
poniendo en práctica su ingenio para encontrar la solución a cada uno 
de los problemas que se le presenten. 
INHELDER por su parte afirma que hay creatividad cada vez que el 
individuo constituye un esquema para realizar una adaptación estando 
así la inteligencia implícita como fuente de la creatividad. ( 4 ) 
3 ROGER. Creatividad. Proyecto Pedagógico. Compilación Unimag pág. 8 
4 INHELDER. Creatividad. Proyecto Pedagógico. Unimag pág. 9 
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Este planteamiento ha sido ampliamente desarrollado por la Psicología 
Cognitiva, la cual destaca la enorme capacidad del ser humano para 
construir esquemas, estrategias y estilos cognitivos propios que le 
permitan un manejo estructurante y transformador del entorno. 
La capacidad creadora ha sido considerada como la función del saber, 
de la imaginación y de la evaluación, por esto algunos autores como 
Stoney J. Pames la han considerado como objeto de gran importancia 
en actividades como el interjuego, la imaginación y el conocimiento. 
De igual manera este autor hace un llamado de atención acerca de la 
posibilidad de aplicar la capacidad creativa en todas las actividades 
cotidianas ya que esto conduce a una mejor y más plena 
autorealización del individuo en todas sus actividades y entodos los 
contextos personales y sociales. 
Para sintetizar la creatividad se puede utilizar en todas las actividades 
cotidianas en forma individual para lograr una mayor satisfacción en el 
trabajo y en las diversas actividades que realicemos enlos diferentes 
contextos poniendo de manifiesto la imaginación y nuestros 
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conocimientos, tal como lo afirma la " Teoría Operativa de Piaget" los 
elementos fundamentales del pensamiento no son imágenes estáticas 
sino esquemas de la actividad. Los medios educativos tiene que 
promover la actividad constructiva del educando, superando la etapa 
sensorial para que se transformen en medios operativos, es decir, en 
técnicas de aprendizaje que posibiliten la auto-actividad del educando 
(5) 
Hoy por hoy la acción de los medios educativos en las escuelas se ha 
venido proyectando en todos los aspectos del desarrollo humano; es 
por esto que he seleccionado como tema objeto de estudio para mi 
trabajo la creatividad como fuente propiciadora en la orientación de la 
lengua castellana de los estudiantes del grado 4° "8" de la escuela 
rural de Berru gas. 
Para su diseño he plasmado mis experiencias y la consulta de muchos 
autores con el objeto de que pueda ser abordado como un recurso 
autoafirmativo para el mejoramiento integral de la educación delos 
estudiantes anteriormente mencionados. 
Creatividad y Aprendizaje. BOROCA, Elízabeth. Editorial Magisterio pág. 12 
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TERMINOS BASICOS 
HERRAMIENTA: conjunto de instrumentos para realizar un 
trabajo. 
ELABORAR: preparar un proyecto. 
CREAR: producir una cosa que no existía. 
PROTAGONISTA: persona que en un suceso cualquiera tiene 
la parte principal 
ACTIVO: eficaz, que obra prontamente. 
CONSTRUIR: arreglar, ordenar las palabras de una frase. 




El corregimiento de Berru gas se encuentra ubicado al 
noroccidente del municipio de San Onofre, departamento de 
Sucre y la escuela rural de Berru gas estálocalizada al 
noroccidente del corregimiento, tiene aproximadamente 5.000 
habitantes. 
Los recursos naturales que posee esta región son turísticos y 
humanos, es de anotar que Berrugas es una región rica en 
pesca, pero a pesar de esto las familias son de un bajonivel 
socioeconómico. 
En cuanto al nivel educativo la primera escuela pública funcionó 
en lo que hoy es la inspección de policía siendo los gestores 
Sabas Edmundo y Asclepiades Rubio ( ambos Q.E.P.D ). 
En el año 1952 fue vinculado ala escuela el profesor Francisco 
Blandón Romero siendo pionero de ésta y actualmente continua 
laborando, inició los trámites para convertirla en oficial, al cabo 
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de dos años logró conseguirlo y la vinculó al DANE con el 
nombre de Escuela de Construcción de Berru gas N° 11 iniciando 
con 45 estudiantes distribuidos en dos cursos 1° y 2°. 
En el año 1973 se incrementó el número de estudiantes, 
creándose la necesidad de nombrar nuevos profesores que 
fueron: ESTEBIA J1MENEZ, CELIA GOMEZ, más adelante con 
la colaboración de la comunidad la planta física fue creciendo 
hasta llegar a la actualidad de tener un espacio de seis salones y 
dos kioscos. 
Actualmente la escuela cuenta con 523 alumnos y 16 maestros, 
posee los niveles de Preescolar y Básica Primaria, repartidos en 
dos jornadas, mañana y tarde, pero las condiciones no son las 
más favorables para el buen aprendizaje de los alumnos, no 
tienen buena ventilación. 
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En cuanto al espacio físico se observa brote de indisciplina por 
carecer de éste, los niños no pueden recrearse ni desplazarse en 
el momento del descanso. 
Las unidades sanitarias para los niños y las niñas no están en 
óptimas condiciones y para los docentes éstas no existen. 
La escuela rural de Berru gas promueve la unidad y la educación 
de la familia proyectándose por medio de la capacitación de los 
padres como un aporte a la formación de valores, haciéndolos 
miembros útiles de la comunidad. 
El aula donde se realizó la investigación; sus características 
físicas no son buenas, es muy pequeña posee 32 sillas y los 
alumnos no pueden desplazarse con facilidad para realizar sus 
actividades y por ende menos el docente. 




una silla y un escritorio para el docente. 
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6. HIPO TESIS 
¿Será que utilizando estrategias creativas en la enseñanza de la 
lengua castellana mejorarán las dificultades de los estudiantes de 4° 
"B" de Básica Primaria de la escuela rural de Berrugas? 
¿Será que utilizando estrategias creativas en la enseñanza de la 
lengua castellana obtendremos un aprendizaje significativo en los 
alumnos del grado 4° "8" de la escuela rural de Berrugas? 
6.1.1 VARIABLES 
6.1.1 
 VARIABLE DEPENDIENTE 
Estudiantes del grado 4° "8" de la escuela rural de Berrugas. 
6.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Estrategias creativas como fuente propiciadora en la orientación de 
la lengua castellana. 
7 DISEÑO METODOLOGICO 
7 1  TIPO DE ESTUDIO 
Este estudio es de tipo descriptivo explicativo mediante el 
pretendo describir en forma detallada la forma como se ha 
venido desarrollando el área de castellano en al escuela rural de 
Berru gas y las diferentes incidencias que el normal desarrollo de 
este proceso ha tenido. 
De igual forma describo como la implementación de estrategias 
creativas crean en el estudiante dinamismo, participación y el 
buen gusto por el uso de la lengua tanto en forma oral como 
escrita. 
POBLACION 
La población beneficiaria serán los 64 estudiantes 
correspondientes al grado 4° de las jornadas matinal y vespertina 
de la escuela rural de Berru gas. 
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Se seleccionó una muestra de 32 estudiantes correspondientes 
al 50% de la población y pertenecientes al grado 4°13", así como 
también dos docentes que laboran en estos grados y son los 
encargados del desarrollo de esta área. 
INSTRUMENTO 
Para recopilar la información fue necesario utilizar la observación 
directa, revisar el diagnóstico de los años anteriores y aplicar una 
encuesta a estos mismos estudiantes, la cual tenía como 
objetivo detectar el grado de motivación y creatividad de éstos en 
el área de castellano. 
ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS 
ANALISIS DE LA ENTREVISTA HECHA A DOCENTES DE LA 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
A través de la entrevista que se llevó a cabo con los docentes de 
la escuela rural de Berru gas se pudo conocer la diversidad de 
concepciones que se tiene acerca de la creatividad. 
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Unos piensan que la creatividad es sinónimo de crear, es una 
actividad que está totalmente ligada a la inteligencia y que a la 
vez es la fuente propiciadora para atrevemos a hacer algo nuevo 
a través de las situaciones que se presentan en la cotidianidad. 
Otros tiene una base de cómo formar niños creadores pero no 
utilizan las estrategias necesarias ni agotan los recursos para 
conllevarlos a que propongan cosas nuevas y sean capaces de 
resolver problemas de una y mil formas distintas para que se 
expresen de una forma propia. 
Por otro lado un grupo de docentes afirmaron que para ser 
creativos las habilidades son innatas y algunas veces son 
adquiridas ya que a partir de inquietudes se van adquiriendo, se 
van dando nuevas soluciones y desde allí se va despertando el 
interés de crear y de innovar. 
En algunos casos hay personas que nacen y que tienen talento 
pero no tiene n disciplina, dejando frustrada su capacidad; en 
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cambio otros que carecen de talentos pero que hacen uso 
adecuado de ésta han logrado superar sus dificultades 
desarrollando su capacidad creativa. 
Si se observa, aún no existe una concientización, ni 
sensibilización por parte del docente en cuanto a la motivación 
de la creatividad que debe partir de él hacia el estudiante, la 
escuela debe ser la impulsadora de que sus estudiantes sean 
creativos; pero la realidad parte de que la mayoría de los 
profesores no son creativos y silo son muchas veces se dejan 
llevar por la pereza. 
El estudiante de hoy se ve enfrentado a producir ideas por medio 
de escritos que vayan inherentes a su vida con la participación 
que tiene en su ámbito familiar, educativo, social y cultural. 
Dejando a un lado su aptitud creadora a través de la imaginación 
y fantasía en la creación de cuentos y fábulas y la representación 
teatral de éstos. 
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Por eso es consecuente de que no pueda expresar sus 
pensamientos a través de sus escritos y participe activamente de 
la representación de su ámbito familiar y social. 
7.5 TABULACION Y ANALISIS DE LA ENCUESTA: 








SI NO SI NO % 
12 2 85% 14.3% 100 
5 9 35.7% 64.3% 100 
8 6 57.1% 42.9% 100 
13 1 92.8% 7.2% 100 
11 3 78.5% 2/.5% /00 
Luego de realizada la encuesta a los estudiantes de la escuela 
rural de Berru gas estos son los resultados: 
En la pregunta N° 1 el 85,7% respondieron sí y el 14.3% "no" 
lo que significa que la familia en gran parte si ha estimulado 
las aptitudes creadoras en los niños y niñas. 
En la pregunta N° 2 el 35.7% piensan que sí y el 64.3% que 
"no" lo que demuestra que la escuela no está estimulando a 
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los niños a despertar su creatividad, como tampoco crea un 
ambiente de seguridad y libertad para motivar ésta en el aula 
de clases. 
En la pregunta N°3 el 57.1% opinan que sí y el 42.9% "no" lo 
que demuestra que los estudiantes si saben descubrir a un 
maestro creativo. 
En la pregunta N° 4 el 92.8% respondieron sí y el 7.2% "no", 
lo que significa que se valoró y respetó las actividades 
creativas de los alumnos. 
En la pregunta N°5 el 78.5% opinan que sí y el 21.5% "n 
que demuestra que en la escuela si se están formando 
alumnos creativos. 
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8. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
MESES: AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO JUNIO 
Actividades semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Planteamiento del problema 
Análisis del problema 
Justificación del problema 
Def de/tipo de investigación 
Análisis de objetivos 
Marco teórico de la 
Investigación 
Recopilación de datos. 
Antecedentes del problema 










X X X X 
X X 





9. PLAN OPERA 
No TEMAS ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS TIEMPO POBLACION EVALUACION RES AISABLES C 
1 Relato situaciones 












papel y colores, 
4 semanas Estudiantes 
escuela rural 
Berrugas 
Se realizó la 
actividad con mucha 
motivación y 
entusiasmo y los 
resultados fueron 
satisfactorios. 
NA f 1 
ACEVEDO 
2 Comento mitos, 
leyendas, cuentos, 
chistes. 








3 semanas Estudiantes 
escuela rural 
Berrugas 





3 Aplico la 
creatividad. 
Recreo y coloreo 








1 semana Estudiantes 
escuela rural 
Berrugas 
La actividad fue 
realizada en la 














láminas, papel y 
fotocopias. 





















en forma activa, 
realizando cuentos y 
completando el final. 
NANCY 
ACEVEDO 
6 El cuento Leer y completar el 





1 semana Estudiantes 
escuela rural 
Berrugas 





7 Ordenar párrafos Leer y ordenar los 
















libres creativas y 
espontáneas de 










interés y el 








10. CF?0 GRAII4A GENERA L. DE PPR 0 TO PEDAGOGICO 
SEMESTRE FECHA ACTIVIDADES -1 RESPONSABLES 
11 V- 4- 11-18 
19/96 
REFLEXIÓN PERSONAL "LA MALETA DE MI VIDA" ELDA CERCHAR CEBALLOS 
Ill XII - 14-15/96 ESTRUCTURACION DE PROYECTO PEDAGOGICO ELDA CERCHAR CEBALLOS 
IV VI 14-15/97 CREATIVIDAD ELDA CERCHAR CEBALLOS 
IX 27- 28/97 INVESTIGACION EN EL AULA MAGOLA LIGARDO PEREZ 
VI VI 6-7/98 ENFOQUES PEDAGOGICOS CONTEMPORANEOS AfAGOLA LIGARDO PEREZ 
VII X 34/98 REV1SION DEL ANTEPROYECTO MAGOLA LIGARDO PEREZ 
L 
VIII III 27 /99 
VI 5/99 , 
SEMINARIO DE SOCIAL1ZACION 
SUSTENTACIN DEL PROYECTO 
MAGOLA LIGARDO PEREZ 
PROPUESTA METODOLOGICA 
PRESENTACION 
El objetivo de la presente propuesta es presentar algunas 
estrategias metodológicas para despertar la creatividad del 
estudiante en el área de castellano, ya que todos como docentes 
sabemos la serie de inconvenientes que nuestros estudiantes 
presentan no sólo en el área de castellano, sino en todas las 
áreas del conocimiento. 
El maestro debe ser generador de ideas conductoras al 
desarrollo de las habilidades comunicativas ( lectura — escritura), 
de allí la importancia de mi tema. 
Para el fomento de la creatividad en el grado 4° "B" de la escuela 
rural de Berru gas estructuraré mi propuesta así: 
Rescato la tradición oral de mi región. 
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Esta primera sección contendrá los mitos, leyendas más conocidas de 
mi región. Los estudiantes tendrán como actividad leer, interpretar e 
inventar mitos y leyendas. 
Una segunda sección de mi propuesta constituyen los cuentos, 
fábulas. Aquí el estudiante será el creador de su propio cuento o 
de su propia fábula. El docente colocará títulos, dibujos y a partir 
de allí el estudiante escribirá cuentos y leyendas. 
De igual forma realizará un cuento, organizará secuencias y otras 
actividades de tipo creativo. 
La tercera secuencia la constituye "interpretemos historietas y tiras 
cómicas". El estudiante en forma individual organizará e 
interpretará historietas y tiras cómicas utilizando la creatividad. 
7.2 ENFOQUE METODOLOGICO 
Como había dicho anteriormente mi propuesta está estructurada 
en tres secuencias lógicas y de tipo didáctico, nacidas del tema 
"la creatividad como fuente en la utilización de la lengua 
castellana". 
Las secuencias anteriormente mencionadas están diseñadas 
correlativamente en forma coherente y con mucho sentido, para 
habilitar al alumno su tarea y deseo de superación. Dicho de 
otra forma, el alumno y el fundamento en sus presaberes; va 
desarrollando de acuerdo a sus necesidades e intereses la 
capacidad para leer y escribir 
12 IMPACTO DE LA PROPUESTA 
La elaboración del proyecto titulado "LA CREATIVIDAD COMO 
FUENTE PROPICIADORA EN LA ORIENTACION DE LA LENGUA 
CASTELLANA EN EL GRADO 4°"B" DE LA ESCUELA RURAL DE 
BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE", causó gran impacto 
en la institución donde laboro ya que los docentes de esta institución 
desconocen casi por completo el valor de la motivación y creatividad 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y más específicamente en 
la enseñanza del área de español. 
Pienso que a partir de este momento se constituirá en innovación para 
la institución ya que mis compañeros han visto los resultados y se 




Además algunos docentes de otras escuelas aledañas también han 
sentido curiosidad por trabajar en los ejercicios y actividades que se 
encuentran en este proyecto. 
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13. EVALUACION GENERAL DE LA PROUESTA 
La realización de esta propuesta pedagógica me ha llevado a ser más 
investigativa y recursiva en mi que hacer cotidiano. Así como también 
he tenido la oportunidad de incrementar mis conocimientos a través de 
las teorías planteadas por diferentes autores en el tema "la 
creatividad". 
La utilización de una metodología activa favoreció los resultados 
propuestos en esta propuesta ya que los estudiantes se mostraron 
motivados, participativos y con mucho interés y creatividad en la 
realización de talleres y actividades. 
Respecto a los logros alcanzados en este proyecto puedo decir que si 
contribuyó muchísimo a despertar el sentido creativo en el niño 
haciendo uso de actividades como las siguientes: rescate de la 
tradición oral ( mitos, leyendas, cuentos, fábulas, retahílas, 
adivinanzas, dichos y expresiones) Interpretación de historietas, tiras 
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cómicas. La principal debilidad que se presentó en mi proyecto fue 
lograr concientizar a los demás docentes de la institución donde 
laboro, ya que no practican la creatividad y la motivación. 
En términos generales puedo afirmar que logré los objetivos que me 




Luego de haber realizado y puesto en práctica mi propuesta titulada 
"LA CREATIVIDAD COMO FUENTE PROPICIADORA EN LA 
ORIENTACION DE LALENGUA CASTELLANA EN EL GRADO 4°"B" 
DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS" DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE", hago las siguientes recomendaciones: 
Darlas a conocer a todos los docentes de la institución donde la 
institución donde laboro para que también se motiven y la pongan 
en práctica. 
Sensibilizar a los padres de familia para que sigan colaborando 
con la puesta en marcha de esta propuesta. 
Solicitar a la Administración Municipal crear un fondo en el 
presupuesto para la ejecución de proyectos pedagógicos. 
Hacer extensiva esta propuesta al resto de las instituciones, para 
que la conozcan y la pongan en práctica. 
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Que la escuela siga implementando estrategias para motivar y 
despertarla creatividad a través de la literatura infantil tanto en 
docentes y alumnos lo que le permitirá poder desarrollar el campo 
de la construcción pedagógica. 
Que los alumnos logren despertar su creatividad mediante creación 
de cuentos, fábulas, interpretación de historietas, continuación de 
cuentos redactados por ellos mismos. 
La universidad continúe con el proyecto pedagógico, que es una 
muestra de la producción y creación que realizan sus estudiantes 
en aras de una mejor calidad de vida. 
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15. CONCLUSION GENERAL 
Proyecto pedagógico es una modalidad que resulta inherente para la 
formación y ejercicio docente, permite no solo innovar sino esclarecer 
desaciertos y de esta manera será él mismo quien identifique y ejecute 
estrategias para el buen aprendizaje de la educación; además 
contribuye a formar disciplinariamente el accionar pedagógico del 
maestro. 
Cabe anotar que el proyecto pedagógico como estructura ordenadora, 
organizativa y reflexiva, busca que el docente constantemente se 
afiance de las dificultades en el aula de clases y pueda dar nuevas 
alternativas, por eso se puede decir que hubo un cambio de actitud, no 
solo en el trabajo sino en nuestro pensar y actuar como personas, 
capaces de asumir su liderazgo cultural, educativo y científico. 
El interrogante que me condujo a detectar la dificultad presentada en 
los alumnos de 40 
 "B" de Básica Primaria originó un amplio espacio 
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para la investigación, reflexión y ejecución de mi profesión como 
maestra 
También se pudo comprobar que hay personas y elementos en el 
medio que contribuyeron en forma dinámica y creativa para hacer más 
ameno y eficaz el proceso de aprendizaje. 
Es de gran satisfacción poder colaborar a los estudiantes en sus 
propósitos y proyecciones y de esta forma superar juntos esa dificultad 
que no permitía el paso para constituir una etapa de preparación para 
la vida. 
Los estudiantes ahora son más conscientes y podrán escoger el 
camino para mirar de una forma reflexiva las diferentes realidades 
cotidianas y así asumir funciones en el futuro, además se tuvo el 
placer de ejecutar una serie de estrategias en el momento oportuno y 
bajo circunstancias pertinentes que se encuentren en nuestro accionar 
pedagógico. 
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El interrogante que me condujo a detectar la dificultad presentada en 
los alumnos de 4° "B" de Básica Primaria originó un amplio espacio 
para la investigación, reflexión y ejecución de mi profesión como 
maestra. 
También se pudo comprobar que hay personas y elementos en el 
medio que contribuyeron en forma dinámica y creativa para hacer más 
ameno y eficaz el proceso de aprendizaje. 
Es de gran satisfacción poder colaborar a los estudiantes en sus 
propósitos y proyecciones y de esta forma superar juntos esa dificultad 
que no permitía el paso para constituir una etapa de preparación para 
la vida. 
Los estudiantes ahora son más conscientes y podrán escoger el 
camino para mirar de una forma reflexiva las diferentes realidades 
cotidianas y así asumir funciones en el futuro, además se tuvo el 
placer de ejecutar una serie de estrategias en el momento oportuno y 
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bajo circunstancias pertinentes que se encuentren en nuestro accionar 
pedagógico 
Para finalizar resulta prioritario que tanto escuela como estudiantes y 
padres de familia en forma mancomunada construyamos el futuro que 
el pueblo colombiano necesita y así lograr la verdadera articulación 
entre escuela y vida, uno de los anhelos de nuestra sociedad para 
convertirnos en personas demócratas a ejercer el compromiso de 
construir un hombre pleno de valores y una sociedad en la cual 
imperen la justicia y la paz, ser voceros de los cambios de actitudes y 
responsabilidades que tenemos en nuestra sociedad. 
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EVALUACION DEL PROCESO ENEL DOCENTE 
No solo el alumno debe ser persona activa, también el maestro 
necesita de esta facultad tan importante que lo caracteriza, como un 
orientador y facilitador de conocimientos pedagógicos que le 
posibiliten crear condiciones de aprendizajes para sus alumnos. 
Consideramos que no es tarea fácil dejar el tradicionalismo pero hay 
que romper ese esquema que va en detrimento de un buen 
aprendizaje y la buena formación tanto del docente como del alumno. 
Una de las formas como se ha evaluado a los estudiantes es la 
siguiente: 
observar el proceso de aprendizaje de cada uno. 
Las dificultades que presenta y las habilidades que posee. 




Es importante anotar que para lograr el desarrollo de estas actividades 
y alcanzar buenos resultados, se contó con la colaboración de 
algunas personas que siempre estuvieron dispuestas a hacerlo, como 
los tutores de la Universidad del Magdalena con sus conocimientos 
impartidos y otras por sus experiencias en el campo pedagógico como 
también en la misma comunidad. 
EVALUACION DEL PROCESO EN EL ALUMNO 
Para evaluar a los alumnos se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos de forma general y permanente. 
Su interés por escribir cuentos y fábulas. 
Estímulo del desarrollo de la creatividad. 
La participación manifestada en las actividades realizadas. 
El desarrollo de la imaginación y la creatividad. 
La búsqueda de algunas fuentes de información para preguntar y 
expresar algo a través de sus escritos. 
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ALH EXOS 
EVIDENCIA DE LA FABULA "LA UNION HACE LA FUERZA"TRABAJADA CON LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
EVIDENCIA DEL DRAMATIZADO "LOS FUNERALES DE LA MAMÁ GRANDE" CON LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
EVIDENCIA DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO "LA CREATIVIDAD COMO FUENTE 
PROPICIADORA EN LA ORIENTACION DE LA LENGUA CASTELLANA " CON LOS DOCENTES 
Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
SOCIAL1ZACION DEL PROYECTO "LA CREATIVIDAD COMO FUENTE PROPICIADORA EN LA 
ORIENTEACION DE LA LENGUA CASTELLANA" CON LOS PADRES DE FAMILIA 
EVIDENCIA DEL TALLER APLICADO A LOS ESTUDIANTES PARA ORDENAR PARRAFOS EN 
LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
EVIDENCIA DE LA LECTURA DEL CUENTO RLA PALOMA Y LA 
HORMIGA"REALIZADA PRIMERO POR EL PROFESOR Y 
LUEGO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL DE 
BERRUGAS 
4. Evidencia del cuento de Pinocho realizado con los estudiantes. 
3. Evidencia del taller N°1 
2. Frente de la escuela de Berru gas 
1. Evidencia del taller N° 5 trabajado con estudiantes de 40  de la escuela de Berrugas. 
ANEXO A 
ENTREVISRTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA RURAL DE 
BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
El objetivo de la entrevista es identificar la importancia de la 
creatividad en el que hacer pedagógico e investigar el verdadero 
significado de ésta en el grado 4° "8" 
LUGAR Y FECHA: 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: 
AREA: 
1. ¿Qué piensa usted de la creatividad? 
¿Cree usted que la creatividad contribuye al proceso enseñanza 
aprendizaje? 
   
     
     
     
¿Qué significa ser creativo? 
¿Las habilidades para ser creativo son adquiridas o son innatas? 
¿En la escuela se fomenta la creatividad en los educandos? 
¿Son las lecturas, los libros y la biblioteca los medios propicios que 
permiten el libre desenvolvimiento del talento creador? 
7. ¿Píensa que la literatura infantil contribuye plenamente al desarrollo 
y orientación de la creatividad? 
    
     
     
     
ANEXO 8 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 40  "B" DE LA ESCUELA 
RURAL DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
El objetivo de la siguiente encuesta es para conocer si tanto la 
familia como la escuela han estimulado su aptitud creadora como 
le gustaría que el profesor de lengua castellana motivara a 
despertar su creatividad. 
LUGAR Y FECHA: 
NOMBRE DEL ALUMNO: EDAD: 
OCUPACION: 
TALLER N°1 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 









PROPOSITO: relato en forma oral situaciones de la vida cotidiana. 
Enriquezco mi vocabulario con el uso de palabras. 




¿Crees que la escuela estimula y propicia un ambiente de 








NO SABE  
¿Crees que el profesor de lengua castellana te motiva para que 








NO SABE  
TALLER N°2 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO:  
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: despertar el interés por el rescate de la tradición 
oral. 
PRESENTACION: comento mitos, leyendas, cuentos, chistes, 
adivinanzas, retahílas, juegos, rondas. 
DESARROLLO 
Leo el mito que aparece en el taller y lo comento con mis 
compañeros. 
Escribo un mito corto y una leyenda de mi región. 
Escucho con atención la puesta en común hecha por mi profesor y 
mis compañeros. 
Relato adivinanzas, chistes y retahílas de mi región. 
Escucho los relatos de mis compañeros y las sugerencias de mi 
profesor. 
-Y-- ----- ------ ------- ------- ------- 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION: 
INFORME DE LA CREATIVIDAD N°2 
"RESCATE DE LA TRADICION ORAL" 
al realizar esta actividad los alumnos se mostraron muy interesados 
y entusiasmados, por escuchar a los abuelos de la comunidad 
narrando sus cuentos, mitos, chistes, leyendas, adivinanzas, 
retahílas, juegos, rondas. 
Para la ejecución de esta actividad utilizaron todos los materiales 
necesarios, interrogando a los adultos. 
Una vez escuchados los cuentos en forma oral, hicieron de una 
forma creativa sus trabajos escritos. 
Al final se socializaron cada uno de los trabajos, reflejándose en 
ellos la alegría por conocer parte de la literatura infantil. 
En esta actividad se trabajó en grupos de cinco alumnos, para su 
evaluación se tuvo en cuenta la valoración de los diversos trabajos 
en grupos, teniendo en cuenta que todos dieron a conocer sus 
trabajos. Además de lo anterior los trabajos fueron evaluados. 
TALLER N°3 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
"Vita 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO:  
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: despierto mi creatividad y armo el cuento de 
Pinocho utilizando la imaginación. 
PROPOSITO: recreo y coloreo los dibujos del cuento. 
DESARROLLO 
Coloreo el cuento titulado Pinocho. 
Caracterizo los principales personajes del cuento y los coloreo. 
Selecciono los personajes buenos y malos. 
Dibujo lo que más me gustó del cuento. 




     
      









INFORME DE LA ACTIVIDAD N°3 
"EL CUENTO" 
En esta actividad loa alumnos se mostraron interesados y dieron a 
conocer su imaginación y creatividad a través de la fantasía. 
El cuento con el cual se trabajó tiene como título Pinocho creado 
por los niños en el cual reflejan que sus escritos tienen coherencia. 
Esta actividad se trabajó en forma individual y luego se dio a 
conocer ante el grupo, seguidamente se conformaron diferentes 
grupos y de esta forma se logró unificar criterios para así crear el 
cuento, sintiendo libertad para ha cedo. 
Los logro s que se obtuvieron fueron los que esperaban, cada 
grupo de una forma creativa dio a conocer su trabajo; se 
mantuvieron motivados durante la realización de la actividad, se 
autoe valuaron, teniendo en cuenta la coherencia y la redacción. 
TALLER N°4 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO:  
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: interpretar historietas y tiras cómicas. 
PRESENTACION: observo detenidamente los dibujos que 
aparecen en la secuencia y escribo su contenido. 
DESARROLLO 
Describo cada una de las escenas que aparecen en la tira 
cómica y armo la secuencia. 
Me reúno con mis compañeros y comento lo realizado en el 
taller 
Escucho las sugerencias dadas por el profesor 




INFORME DE LA ACTIVIDAD N°4 
"CONTINUAR HISTORIETAS" 
En el desarrollo de esta actividad los alumnos no presentaron 
dificultad alguna, fue de fácil comprensión y manejo debido a que se 
les dio libertad para trabajar partiendo de la observación de una 
secuencia para escribir su contenido. 
Mirando los conocimientos previos de los alumnos se pudo observar 
gran variedad de informes escritos con mucha coherencia y 
creatividad. Mediante esta actividad jugó un papel importante la 
imaginación de cada alumno, también realizaron una actividad similar 
a la anterior. 
Podemos decir que los alumnos alcanzaron en su mayoría los 
objetivos propuestos mediante esta creatividad. Se tuvo en cuenta la 
redacción y la escritura, además se evaluó cualitativamente cada 
trabajo. 
TALLER N°5 
DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE CASTELLANO 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 





FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOS1TO: recibo enseñanza a través de las fábulas. 
RECREO MIS FABULAS: 
MIRO LA POSIBILIDAD DE CREAR MIS FABULAS. 
Leamos la siguiente fábula: 
En casa de un cerrajero 
Entró la serpiente un día 
Y la insensata mordía 
En una lima de acero, 
Díjole la lima, el mal, 
Necia, será para ti, 
¿cómo haz de hacer mella en ti 
qué hago polvos de metal? 
Quien pretende sin razón 
Al más fuerte derribar, 
No consigue sino dar 
Coces sobre el aguijón. 
Converso con mis compañeros acerca del contenido de la fábula y 
lo escribo. 




INFORME DRAMA TIZACION DE CUENTOS Y FABULAS 
La actividad que más sobresalió en esta estrategia fue la 
dramatización de cuentos y fábulas, a través de ella los alumnos 
pudieron desarrollar toda su imaginación y creatividad, logrando 
familiarizarse con el teatro, expresando de una forma espontánea. 
Esta actividad se trabajó en grupos donde cada integrante 
representaba el personaje que seleccionara. Mediante esta 
actividad los estudiantes sintieron libertad para escoger el cuento 
la fábula la cual querían dramatizar 
En este trabajo se obtuvieron los logros requeridos, los trabajos 
fueron muy creativos, se mantuvieron motivados hasta el final,. Se 
autoevaluaron, se tuvo en cuenta el desenvolvimiento, el manejo 
del escenario y del público. 
Los resultados obtenidos fueron muy eficaces, cada uno pudo 
redactar de una forma coherente y con buena redacción sus 
cuentos, todos se mostraron motivados haciendo uso de su 
creatividad, dándole vida a su imaginación; se autoevaluaron cada 
uno de los trabajos. 
TALLER N°6 
DESARROLLO CURRICULAR DEL AREA DE CASTELLANO 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRADO:  
ORIENTADOR: 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PROPOSITO: 
Entremos al mundo de la fantasía. Que maravilloso es poder soñar, 
ir a otros lugares, desear muchas cosas, pensar en un hermoso 
amor, sentir que volamos y vamos a tocar las nubes, coger una 
estrella y regresarla ala persona que más amamos. ¿Te gustaría 
aprender a escribir cuentos? 
PRESENTACION: 
Leo individualmente el cuento y respondo cada una de las fichas. 
EL DINOSAURIO Y YO 
Un día iba caminando 
Por la finca de mi tío 
Y llegué a una laguna. Allí 
Me incliné para tomar agua, pero, 
Con gran sorpresa una mano me 
Tiró y me sumergió en la laguna. 
Fui a parar a una hermosa isla, 
Habitada por dinosaurios. Uno de ellos 
Me lamía la mano y otro quería subirme a su lomo; 
Todos eran muy amigables. 
Cuando me di cuenta, ya estaba oscureciendo 
1. ¿cómo empieza el cuento? 2. ¿dónde sucede? 
3. ¿qué sucede en la historia? 4. ¿quienes son los personajes? 
  
Y sentí algo de temor 
Entonces,  
Invente un final para el cuento. 
Observe esta familia de dinosaurios, dele un nombre a cada uno. 
Invente un cuento donde la familia de dinosaurios tenga un 
problema. Por ejemplo se acaba el agua o la comida, se pierde, 
llueve, llegan otros animales. 
OBSERVACIONES: 




INFORME ACTIVIDAD N°6 
En esta actividad los alumnos tuvieron un poco de dificultad, 
algunos se mostraron confundidos, mientras que para otros fue fácil 
desarrollarlo. 
Este trabajo se realizó en forma individual dando al alumno libertad 
de expresión teniendo en cuenta la secuencia y coherencia en la 
utilización de las palabras dentro del desarrollo de la actividad, se 
tuvo en cuenta la escritura. 
Al finalizar esta actividad se pudo observar que los alumnos a 
través de la práctica constante pueden lograr superar esta 
dificultad. También se detectó la gran facilidad que tienen para 
escribir y narrar tanto cuentos como fábulas; demostrando así que 
los objetivos propuestos se lograron a través del interés, 
responsabilidad y creatividad mostrada por cada alumno. 










:,  i 1  
/ 
1. Observo las secuencias que aparecen a continuación y hago 
con ellas un cuento que comentaré oralmente 
SECUENCIA N° 1 
SECUENCIA N° 2 
       
         
         
         
         
SECUENCIA N°3 
Escucho los cuentos realizados por mis compañeros. 
Escucho las sugerencias de mi profesor. 
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INFORME DE LA ACTIVIDAD N° 1 
"INTERPRETAR HISTORIETAS" 
Al realizar esta actividad los alumnos demostraron gran interés ya 
que a partir de la interpretación de historietas logran marcar 
cuentos de una forma creativa mediante la redacción y la 
coherencia. 
Esta actividad se realizó en forma individual, donde cada alumno a 
medida que observó cada cuadro pudo narrar por escrito 
valiéndose de su imaginación, asignándole un nombre a su 
historieta. Además los estudiantes mostraron buena capacidad 
para elaborar una tira cómica similar a la anterior 
RESUMEN ANALÍTICO 
La realización de mi Proyecto Pedagógico contribuyó una valiosa 
herramienta en el desarrollo de la creatividad de mis estudiantes, 
en el manejo de la lengua tanto oral como escrita. 




Fábulas y muchos otros textos. 
Para recopilar la información que aparece en el desarrollo de esta 
propuesta pedagógica fue necesario hacer uso de la observación 
directa, aplicación de una encuesta y la realización de varios talleres, 
los cuales me arrojaron resultados que ameritaban la realización y 
puesta en marcha de mi propuesta pedagógica. 
Hoy en día cuento con estudiantes más creativos, autónomos y una 
buena disposición para enfrentar los trabajos y talleres que se 
desarrollen en la asignatura. 
En cuanto a mi formación personal he adquirido mayores 
conocimientos y estrategias para resolver los problemas de tipo 
académico que presenten mis estudiantes. En términos generales 
puedo decir que me encuentro dispuesta y preparada para seguir 
asumiendo los retos que se presenten en mi que hacer cotidiano. 
Hoy en día cuento con estudiantes más creativos, autónomos y una 
buena disposición para enfrentar los trabajos y talleres que se 
desarrollen en la asignatura 
En cuanto a mi formación personal he adquirido mayores 
conocimientos y estrategias para resolver los problemas de tipo 
académico que presenten mis estudiantes. En términos generales 
puedo decir que me encuentro dispuesta y preparada para seguir 
asumiendo los retos que se presenten en mi que hacer cotidiano. 
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